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DIARIO OFIGlAL
DEI.
MINISTERIO DE LA GUERRA
::xo:x:: ::ce ¡;;:... : '"' ... :;c ... e %
El Mln'.tl'o de 'a Ollerr~,
Nrowro At.w~-z.w:0ltl ToltUil
Con '1~10 11 ~() fil1JO dl'tprmimm J08 r!\<l('\S' eap,'l1il'ldo y
t0l"rC1'O rl(ll n1'1.1(11110 h? (le la ley ile AdmInistración y
0('\i\1.tnhl1loR.,l oc 1n H./'l.r.lendn. nl1h1ica.,a. r>ropllesta. del
. :MlnlFltro de In Guer:ra.y de aouerdo con Mi consejo de
MlniRtroi'l, '
Vf'np:o en i'll1tol"hil'tl' nl MinlRtm de ll!. Gnerra pora. I1d~
ql1i:rll" 'flor coM\irsn. ('01'\ aT'1"e~lo a h1f1. l'¡nse!'l aromadae,
uno, fll1('1'I. 'I1nrn la ins~laci6n del Depdsito do :RemontbJ
\Í\t'l (>l'Itn CO'i'h",
:OfICio en T'l'IIM10 ~ llUeve de i'lieiembre de mn 110V1-0
cientos velntid6&
ALFONSO
ALFONSO
DECRETOS
PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES
el Mlnlllró d. \;, OuerrA,
NlO'.rno ALCAt.A-ZA:M:o:aA. TolmllS
VlstM l~~ propuestns correS'pQnc1ient€,g al 'Úl',(tl'to tri·
mestre 'dO] nno nctUI1.1, formu'o.do.s P01' la Comisiones
provfnclalt'g c'lc 1I!J~'1'tnc1 eonc1iclonrl 0 tnfo.rmttf(lns por
J~ ('omi~16n A¡.;ooorn· clt'l MinlstE'l'i.o d2' Grncin y Jnsticin,
a,1'avor d:ü diez y seis ¡'E'.chIFlOS sentenclf\ñ'oi'\ por Tos
'fribunales del fuoro Ütl> Guerra, que se hallan en loo
El Presidente d~l Cons'lo de MInistros,
MANUlóL OARcfA PRIETO
mPre1lldente del CongeJo de Mínl$tros.
MANUEL OARetA PRiETO
En atcnei6n a ltts rj)'cllllstnn'lias que Q;'.nC:Ul'rOll C-O
D. NiCl.'lo Al'CaJá-7.al1lol'a 'l'01'rC$, diputado a Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro ~ la Guerra.
Dado rn Pllla'CÍO a siete de dicÍC'tlXJhl'e de mil novc-
cleutoo veintidós.
establecimientos cornlm€S en el cuarto perIodo peniten-
ciario y llevan extinguidas las tres cuartas partes de
__ 1$ .... t:i< .....__ '>1:'_._·0_. ~~ ......._.......t'~h. su condena; • . .
! Visto lo dispuesto en el artículo cuarto de la. ley de
¡ veintiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis
; Y reil.l oroen d¡:, doce de enero de mil novecientos diE'Z y
~ siete, a proptl(>_~C~ de: Ministro dt.' la Guerra y ae con-¡ fOl'midad con el pa;:-ecer de Mi C<msejo de Ministros,
• ·Y(;ngo en decretar los s~gtliente:
i ArLIeu.l0 primero, Se concedí:' la. l:bt.'rtad cr'ud'cional
! a los penndos que a. contlnUl1ci6n S('! rclacionl1n: Prl-
~ s16n ce'ular de Barcelona, noming'l) Gart'IIl Cllt¡llá: J'r!-
¡¡'6u C<mtrnl del Ptl'l.'l'to del &ll1tu Mm'!" Rufo Gómez
, Voll1S('O y Franr.i;;co l.tIC¡UC Bllt'n(·¡ Pd,i6n ce Fatnc'lo de
! Ccutn, ('...al'!C's Cuno Alvltl'C'z, Ju.~'n Eg('~ Gal'lido y José
: Oarrig6s Ga1'ri¡;6.'l; Pr'si6n reonlral de Grt'nado, A!!tlstín
i (;Ilne!o Ah'tu'ez:, Pr!¡:;'6n pn,villcllll de Má'oga, Cl1ndldo
1 Tolosall1 Vrsirllt; T'ri¡:i6n Cl'ntrnl d,' C:lrta.<:cno, Ml1riRllO
tI R0po'O nublo: R<'formnt"r!o (le Adnltnfi (le Ocafín, Be·
• ni¡:(no CáeeT'C'í': G(11.'<'Io, Jaime Fcné Gf'1Il'll.l"h, FOl'mín Gil-
! l'l'álz l\fonrnte. Rn1t\<;tinno Nnr'rp"l Mal'tín y FrrnC'iMO
1'¡'rw: POl'('II; P!'Í¡:;i6n (',('11'1(\l" ('(' Vn'encin, Sanuelio G6·
moz nalh~¡('l'o¡:; v Jo~A. LC'ípcz Conchan.
, Al'tfClrlo >;()trtl11dn. D<> <,onfC'rm í(lad ron lo l:'Stll.hlocldo
en el artrct¡,'o veinti"ne,'o df'l reglRmento de vt'intiocho
! de oC'tuhre '(le mil l1ov('clrnto¡¡ (,Rtor('{> y cn el sc¡:;¡mc1o
1 6rJ r<'fll r1N'rrto de ocho 00 fl'hrero de m'] n"vec1rutos
Iquince. la lil'ertll'r1 Cf'ndiciona' eme s.,. cm'cede Tlnt' elpre,oente (lccreto. llR. ele ente'llÑ0rse soJnmM1te rpl!cnble
l a In pena princínfl1 emc flctua1mnnb extit'/):I1e <,pila re-
I o'uso y no a cl1a1.ql1í<>rfl otra pena o r('sTll'n,oahilid"d a
'\ , <]ne M halTo sentrncifldo v <lile pORl'crio1"mente deba
(De '6 '" ) ¡' cnmnlll", aunque le haya sido impueeta por la misma
..... U'aceta, sentrncia,
r;--- .... ,_o, ....,...-.-_~ "....M.~ . ..."" Ici;:;~ :e~nft~6~:io a nueve de diciembre de mil nove.
Vengo ('n disponer qUi'l el General de brigada, en sl~ 1 ALFONSO
tUflcí6n de primera reS0rva, Don Marcelino Estevas y El Mln'sfro (\_ In OUl'l'rll,
S'i n tNl, pfl..<;(\ II In de segunda reserva, por haber cum- NtCETO ALCALA-ZAl\a:OnA ToRRJJ:S
pUdo E'J día dos del corrienle'llmr13 la edad que dt'tel'mina
la ley de vcintinueve de junio de mil novecientos d1~z
y ocho,
Dado I'tl 1'nJI1c10 a '11.uo'\:e de 'C1ieiembre de mil nove.
cicnto¡¡ vclntíd6a..
Veng" en nd'lllitlr l!i. diml¡¡i611 quú del cargo de Mi·
nIstro tro la Guerra .Me ha Pl'Cst'l1(,¡Ldo D JO!'é i::i{¡,nch-:."Z
Gucl'ra M'Il.l'tllk'z, quC'dando muiY ¡;al~sfe<:lto del colo,
ln/.t:llgt:lwia y lalta.cl. ron que 10 ha do;;enlpcfiado..
Dado on Ptllacio a siete -dc di'Ciembro de mil nove·
cientos vcintid6S.
1112 10 de diciembre de 1922 D. O. núm. 271~; =:~f:,~~I~~~~¿"d;:U:'~d~nOO~~ ;'~~~;;:';úe :~';;;~~';U~':n.r. ~
de acuerdo ron 1I1i Consejo de Minj,¡¡tros, . Y Gómez, Comandant~ general d.e Ingenieros de esa' t~ll!
. Vengo en decretar lo siguiente: . región, ncmbrando para' sub-stituirle ell dicho rome- ':Ji .
Artículo' único: En virtud de lo d:spuesto en el a1'- ti:tl.Q al de igual empleo y cuerpo D. Antonio Ma:randia ~
tIculo sesenta. y siete de la vigente Jey de Admiriistr¡:clón ..MurHIo, a:5condido por r.ea! orden de 2 del ll.ICtuaíll· I
Y Contabilidad de la Haeienda pública, se autoriza. el (D. O. núm. 272). '. ~
g¡¡sto correspondiente a la ejecud6n de las obras com- D~ real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
prendidas en 'el proyecto de amplié ción del cuartel de y ef€Ctos consiguientes. Dios guarde a V. E .. muchos ~
zapadores Minadores de ,Sevilla, a cargo de la Coman- años. Madrid 9 de rliciembre de ~922.
dancia de Ingenieros <1e dicha plaza. ALCALa-ZAMORA
Dado en Palacio a nueve dB diciembre de mil nove-.
cientos veintidós. . Señor Capitán gemt'al. de la quinta regi6n.
ALFONSO Señor Interventor civil de Gue-rra y ·Marina y del Pro-
El Ministro de la Guerra, tectoca:do en Marruecos.
NlCETO ALCALa-ZAMoRA. ToRRJ;S
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y como caso comprendido
entre los de necesidad excepcional a que se :K:fiere la
base sexta de la ley <le veintid6s de julio' de mil nove-
cientos diez y' ocho, . -
V<:.ngo en exqeptuar de las forma:idades· de sub"sta p1.1-
blica y de concurso, las obras que. integran el pl'Oyt clo
de anllpl¡aci6n de la red telegráfica militar del territo-
rio de Larache, redact"do por la Comandmicia de In-
genieros de dicho territorio, cuyo prrsupuesto as::iencte
a o~henta y cuatro mil ochocientas treinta y tres pesetns
..:on treinta y seis céntimos. '
Dado en Palacio a nuev.e de '<1icietnbre de mil nove-
cientos veinticl6s.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
NtCETO ALOALa-ZAMORA To:ruur.s
REALES ORDENES
Snbsecretarfa
CONCURSOS
Oí't'oular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que lea dooLinos dB tres subalternns
de...Infanteria a las SeL'Ciones Ciclista,s de las Coman-
dancias general'C's de Afr:ca lSean en lo suoeesi\'o Ilor
concurso de 'méritoll que acrediten condiciones para el
cargo, previo anunoCio de las vacan bes, con arreglo a
lo que dispone ('1 'artIculo 13 del real decreto de 21 de
mayo de 1920 (D. Q. nl1m. 113).
Do rcal ON\:n lo digo :a V. E. p~ra su ('otloc¡mi('ntn
y demás efectos. Pios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid O de dioiembrc de 1922.
Sefior...
DESTINOS
J!'x<:nK\, Sr.: El RC'y (q. n. g.) ha tt>nldo n bien
1l0nibl'lIl' :mI ayu.ctnnte de el1rnpo, C('>!1lC 1finistl'o dn la
Gucrrlt, al rotnlJ.uunnt" (1~ CnbilllerfR n. Mnnl1('l Al:vt\-
1"0:<: Malr1onlllc10 y l3enito, actuulmí'n(o dillponible en
t'l.lo. rogl6n.
De real orden Jo digo n V. E,. para su conocfmiel1to
y .efectos consiguientes. DlúS gual''ile a V. E. muchos
al100. Madrid 9 de dlcicmhrc de 1922.
AL04IU"z A:M:O:nA
8<lrior SubSec.:retal'lo de. este :M:il'listed'io. ..
,f)I'f1<Xl"CS Cl1.pHán general d.e la primeN\. regló!! e In-
terventoJ!' oivil de GUeJ.'Í'f\¡ y M.¡u'ina y del Pl"otecto.
rBdo en Mal'!~ueCQs.
JtxQmo. Sr.: El Rey (q. ti. g') ha tenid<!l a· bien
i:lilsp<Jnol' que el ooma:üde:litJe ~ Ingenféros D. Joaqll~n
_""
EXcmo." Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
nombrar ayudante de eampo del Interventor d€ Ejér-
éíto D. Mariano' !;aína y !)faz" secretario de la seeci6n
de Inter-ren'Ci6n de este Mi:¡:rister-io, a.] comisario de
Guerra de segu'nd'a C1a5C D. Ricardo Fortún Covarl'U-
vias, disponible actualmente en la primera l'eg:6n.
De real orden 10 digo :a V. E. para su conocimiento
y efectos> ronsiguiente~. Dics guarde a V. E. mU'Chos
años. Madrid 9 de diciembre dé ·1922.
ALCALA.-ZAMORA
Sefior Subsecretario de C6te Minister:o.
Scñares Capitán general de la primera regi6n e "In-
terventor -civil de Guerra y M'arina y del Protecto-
rado en Marruccc.s.
DISP0N1l3LES
Ex.amo. Sr.: El Rey (q. D. g.) oC ha servido dispo-.
nor quede en situación <1~ !iisponible .('n lsnlC'ares el
teniente colonol de Estado Mayor D. Valcnttn Mas~
sanct y l3e:trán, por habor 'Cesado de ayudante !lel
G<.lneral D. Enrique Barreiro del H.i('-go.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem¡Í3 efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l06..
Madrid 9 de diciembre de 1922.
ALCALA.-ZAMO:RA.
Sefíor Capitán general de Baleares.
PH.A(,TIúAS
Excmo. Sr.: Vista. la. :propuesta cur-sada par el Es-
tado Mayor Central en 4 dei actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien di¡::ponC'r que el capitán de Infantería
D. Antonio L6pez López, alumno de eSa Escuela, (·n
prácticas en el regimiento Cazad'Ol'C-S dC' Galicia, 25.0 d",
Caballería, pase a continuarlas a la Capitanía gelleral
de la octava !'Cgión, dJeaclie 1.0 de enero a fin de julio
de 1923.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!iJos.
Madrid 9 de diciembre de 1922.
AWALA.-ZAMO.RA
8{'fior Director de la Escuelll Supetior de GUoCl:'ra.
f:><1íoréFJ Caplthn general d(': la octava. reglón e Inter-
ventor civJl de Guerra y Marina y del Protoctorado
en Mnt'l'lteOOs.
Negociado ~ asuntos de Marmeco6
XNSTRUCCION
Ex~ Sr.: En vista del acta formulada como :t"eSltl·
tado de kll\ exámenes die tercer curso de árabe- 'Verlflea- '.
dos en la Ae'ademi.a ofl'Ciar de la plaza de eeuta, hallán-
dooo formuladas de acuerdo con loo rep;1nmentos ¡¡¡proba-
doo por real orden de 29 00 abril de 1909 (C. Lo n'ti.lno-
10 de diciembre de 1922 1113
._-------------------------------------
o. O. nútn. 277
-
ro 83) y 17 de enero de 1914 (D. O. nl1m. 15), el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar el acta. de referencia y
disponer se extiendan los <.l.iplomas de posesi6n .completa
del idioma árabe, al oom.andante de: Infantería D. An-
dr.és Arce L:evada y obrero filiado Juan García Carrasco,
. siéndole:; elltlegados a los in~etesauos con ,as lormali-
d"des que precep:l1a la buse 11 de la Cltada 'real orden
de .29' de abril de 1909. Es asimismo la voluntad de
S. M. se adjudiqur-- e: premio de 2.OUO pesetas al (·oman·
dante de lnflmtería. COll destino en el reg:miento de
Ceuta núm. 60, D. Andrés Arce Llcva(ja y el de 5UO pe-
setas al obrero filiado de la comandancia de Arti:Lería
Juan García Carrasco. .
De rea: orden lo rugo a V. E. para su conOcl1nhmto
y demas efectos. Di,.os guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de diciembre de 1922.
Cazactorc'S de. monta'ña Berga ntim. 1, por ser lolI
más antiguos de su escala y estar' aptos parll. el~
debiendo disfrutar en ~l que se les 'COnfiere la ~nti«üe­
d.ad de 5, 18, 22 Y 27 del mes. próxilllO pasado, :res-
pectiva:lllente. . -
De real orden lo digo 3" V. E. para su conociinie:nto
y de:násefec't?s: Dios guarde a V.' K muchos &$00.
'MadrId 4 de dICiembre de 1922. .
SANCHEZ GUlillm1'
S~ñoJ'es Capitanes generales de la primera y 'c~ta re-
gión. y Comandante general d~ Melilla. _.
Señor Interventor civil de Guerra y .Marina y- 'déÍ Fi'o-
tectorado en· Marruecos.
--~-'.
DESTINOS
Sección de taballerfe
SANcnEZ GUERRA
Sefinr Unpltítn ~ell()rl11 de lo. prlmrm rt>g16n.
..
."LICENCIAS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha' servido. dis-
poner que. el sargento del regilpíento de Infantena Sa-
baya núm. 6, GuHlermo Bejar¡mo Ollero, pase como
agregado a prestar sus scr"1Oidos a la 'Secc'ón de Inian-
tería de este Ministerio, quedando supernumeNrio' oen
<;1\ cu:rpo, y que el de igual clase, Gregorio Solera Con-
cha, pgregado a la misma, y con destino en el hata.U6n
ere Instrucción, cese como agregado, jJ}C()I'p(ll'ándo:oe ro
su procedencia. .
De real orden lo digo 3, V. E. para su conocimiento
V demii:, efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'íos.
Madrid 4 de diciembre de 1922.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido uispion<'l'
qUf)de sl'n efecto el destino al Grupo de Fuerzas Regu-
.:ares Ind1genas de MeJilla ntlm. 2, como. herrador de
rercera. y forjador, hecho por realorelen de 18 de no-
viembre pr6ximo pasado (D. O. nilm. 261), u favor de
100 soldudoo. Leopoldo Rey Rodrfgu.ez, del rE'g'mlento dI'
Infantcrla Zarngoza ll'ti,m. 12 y Ruftno CUe<1ta Belin~
ch6n, del de Cazadoré'B de Alcánt~ra, 14.0 de Caba~le:r!¡;¡,
respectivamente, Cll.tlRlU1do nu~vnmentl) alta. en RUS re'
gll1l.ien~ eOI1 la mencionadi1. cntcgol'1a de i!IilJeladós.
Do renl orden 10 d1p;o a V. :EJ. pnra su conocimien't'Q
y demáR eiect~s. Dios p;ual'de a V. E. nluchos' afíoa..
Madrid 7 de diciembre de 1922.
SANO'l'.\Ji'!¡ GulWlA
Se1l.orea Capitán general de la octava :regl.6n y Coma:n-
daote gemeral de MeJina.
Seffor Interventor civil de GUet'1'D. y Marina y. del· Fl'ir
tectorado en Marru{}()bS.
AWALA-ZAMORA
Señor Capitán general ékl Ja sexto. reg[611.
Sefíor Intervent.or civil de Gunra y Mnrina y deLfl(l.
tectorado en Marruecos. "~o
Excmo. Sr.: 0onfo'l"1ne 'C'On 10 policitado por el en·
pitán de Infantrrm D. Carloo Urrcta CarriO, con des-
tino en el r('¡gimiento· Ord.cnl's MilltuJ'f'H núm. 77, 01
Ri3y (<1. D. g.) ha tenido a -l?ic.n ront.'C'derlfl Ú¡t'I mC'..$rs
de licenci'a por asunto!; propIo!; para Tá.nger (Marrur.
oo,q). con arreglo a cuanto d.eterminun 100 nrtfcuJos 47
y &1 de las instruc'CÍonci; aprobadaB por real orden de
5 de junio .¿¡;c 1905 (C. L. ntím. 101).
De r('al ordcn lo {'{j,g-o a V. E. para su cr;noctmt€>nto
.'1 dcmá.'> efectos. Di9S g1.wrde o. V. E. mnchoo aftos.
Madrid 9 ele diciembre de 1922.
RETIROS
Excmo. Sr.: ConforJ:11(> JOOn lo solicHado por el ~('­
gumdo patl'6n de la CompaiHa de MilI' de Larache, don
lltlefonso Espinopa Becill'ra, el Rey (q. D. g.), d.e acner-
do con lo infol'l11ado por ..se C',onsejo Supremo, en prime-
ro tlel mps actual. se hu SC'I'vidn conceder'e Jiecneia
l)ll.ra cnn1rE\rr matrimonio eon 0011:\ María de la Vic-
toria Hivel'o Te-icÍl'C).
De renl orden lo (lIgo a. V. E. pa.ra su eonoC'imil'nto
y dem{\S <"tertos. Dios ~lnrc1e a V. E. muchos afias.
Ma..drid tl de diciembre de 1922.
AWAU-ZAMOnA
Sefior I'rosidente del Consejo SuprenllO de Guerra y Ma·
tiRa.
Seflor Comundnnte gener:¡l de Laraehe.
Sección de Inlunterlu
.ASCENSOS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha oo!'Vldo pl'omo-
v-er al empleo de e..I:t'érez de la escala de resel'va reLri-
buIda del Armn de Infanterfa, a 106 suboficiales D. Pe-
dro Ríos Do.lmau. del regimiento Asi.o. '!1üm. 55, don
Dionisia Co.randell Marca, de' de Ceriñola nllm. 42, don
Raí'o.el G6mez del Moral y Tomer, del ele Asia mime-
ro 55 y D. Dlosdado Esteller. Sagües, del b:ltaJ16n de
/~:::;::"?? ~~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad para el re-
tiro on 17 del mes pr6ximo pasado el so'dade de la
Compañía de Mar de la plr.za de Ceuta., Antonio G1m-
zález Guerl'a, -el Hey (q. D. g.) se ha sCl'Vido conce-
derle el rctiro para Ceuta con el hab"r pasiv.·, de 22,50
pesetas mcmóuales, que le ha sC'ñal'ado el' Consejo
!:ll.\Premo de Guerra :r Marina, y que 6erán abonadl1'l
por la Delega'Ci6n de Hacienda odie Cádiz a pa·rtil'
d-el día 1.0 de diciembre actual, disponiend!1 al propio
tiempo que por fin de noviembre· último cause baja
en el Cuel'j1o n ,que pertenece.
Do real ordcn lo eligo a V. E. para su conocimiento
y dem(\S efecLos. Dios guard0 a V. E. muchos afios.
Mndrid 9 de diciembre de 1922. -
AWALA-ZAMOlU.
Sellar Alto eomiso.rio de EspafiA en Marruecos.
Seflort'il PI"6liidente del Co;1sejo Supremo (je Guer!'il y
Marina, Com:nndante genera,1 de Ceuia e Inlerventor
civil de G1.l¡Ql'l"a y 'Marina y dél J{rotcctorado en Ma.-
rruecos.
-
MATRIMONIOS
ALCAL.A-ZAMORA.
Señor Alto C.om.isario de España· en Marruecos.
Señores Comandante general de .Ceuta, Intendente gene-
ral Militar ~ Interventor ci,i~ de Guerra y 1rIarina
.y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
LlUENCIAS
MATRIMONIOS
ALCALA-ZAMORA
Se110r Capitá.n general de la primera rog16n..
Sefi()reB Fresidente del Consejo Supremo de Gue~¡'a r
, Marina e Interventor civIl de Guenra y Marina y del
Protecto:l:8ido en .Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme ron lo sollt:itado "!XlI' el Cft-
pitán médico D. Antonio Oliveros H\llz, <1e...linuodo !1. lIt
Comnndan.cia de In~(:'niol'(\q d~ .Me:l1la pf.t r( al ot'cl:~u
<lb 28 de oetu.bre ü:ümo (1), O. lIüm, 24 a,) , el Hcy (que
Dios guarde), <le UCUClvJO con Ju íllformndo por e:..e
lX>l1SE'.jo Supromo ('n 28 dül nt{'fl pr6ximo }.H"lS'll·do, se ha
servido concedorle nUL-va Eurnda para <:cnO'uct' matri-
monio con dc61n. ·Mutlldc C6¡'dolJa J<ueda.
De real 0]'(.1"'11 10 digo El V. E. pura Sll conocimiento
y demM cf<.ctos, Dios ~llal do a V. E. mm'hes afias.
Ma'..1,l'id 9 de diciembre de 1922.
ALc,,1LA..zAMORA
Sofio!' Prcsitl<'nte del Consejo S u¡premo <1<l Guel'!"a. y M9.~
rinu\
8cfiol'OS Capit{m _general de Canux:\U6 y Comandanw ge-
.!1ill"al de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ~e ha servido dis-
punet· el retiro para '1'010:;0, del coronel m6di(:o de Sa-
l1id~d Militar, en \Situación do reserva, lJ Felictsimo
Undel1.!l.S Uutiórrez, por habor cumplIdo la edud para
Obtc.'l1CI·lo el d~a 26 del miE' pl'ÓXilllO pasado; dbponiendo,
al propio l!f'mpo, que }Jor 1'Jn dd nnl¡.;mo SCI.t dado uc
baja. cn el Cuerpo tl que pcrrollCCC\
Do rcnl olXlen. 10 digo a V. E. pura su conoetmlellto
y demM cftciO!>. Dlos gUl1nll' n V. E. muchos f¡fio¡¡.
Maodll'id 9 <lo dl(~icmln'C de 192~.
SefiorCa.pitán general de la. primare región.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teeklrado en ,Man-uecoo.·
Sermo. Sr.: Conf'Jrme con lo s.olieitado :por el far-
. macéutico primero de Sanidad Milit l' D. !>ia.nool Be·
nítez '.t'atay, con J.estino en el hospital de Bevifa, el
Rey (q. D. g) se Iw. servido (j(lUced~rle dos mese:¡ de
licencia por asuntos propios para Zalamea la Real
(Hu~Jvu) y I.isbou. (Portugal), con arreglo a las ins-
trucciones de 5 de Junio de 1905 (C. L. nflm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. para su OOl1OC mll:'nto
y I'kmás e:\\'etos. Dios glliIn:k' a V. A. R. muchos años.
Madrid 7 de diciembl'e de 1922.
J. SANCl'IEZ G'UElUtl
Sefíor Capitán general de la segun¿:¡, :rog·ón.
Sofior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
t.<:torado en MarrulXJOS.
Settlón de SlI11ldl1d HIIlIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: Oomo ¡resultado del c\!)ncurSO anunclado
por. real orden ci:ooular d:e 28 de O'Ctttbre 111tiiJW pal'a
il14 tOlde diciembre de 1922 D. O. núm.217
'~'--~alQD"de ~~g-~ll-i-eros-- : ~ro-ey-oor ~-Pl~::~-:P-i-t4~-~--iCO <:n el Instltutn 'f/..1ft
de Higiene Militar, el Rey (q. n. g.) ha tcnido a bien (§~.
ZQNA 'uTLITAR DE COSTAS Y FRONTEn .. ", nomblar' 1Jarll. ocupar una de las mismas, al del reíe- t ~.
'.lYJ..J. .l'-'= rido empleo, oon destino en el hospital militar <re Ma- .~
Sermo. Sr.; Con esta fecha 'digo al Sefior Minisn'o ds dl:id-VIU'<l.bancl1.el, D. LUiS. López 01 tiz, por reunir las :~.
li'omell"tQ 10 sigliente: , condiciones :prevenidas en el articulo 13 del real decreto· "~"
. <{Examinado el proyecro de camino vecinal de Itrabo de 21 de mayo die 1920 (C. L. nl1m. 244).
a ,la carretera de Málaga a Almería (Granada), que J)¡;¡ real oroen 10 digo 8. V, E. para su <:ooocimienro
V.. A. R. re-J:n.:.tió a informe de este Ministerio con fecha y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' a!los.
24 cm marzo último, el Rey (q. D. g.) se ha servido di;¡- Madrid 9 de diciembre de 1922. '
poner se manifi€8te a V. A. R. que,~ loque afecta a los ALeA. ~
interesesdB la defensa. nacional, pu€"<le llee¡arse a cabo LA: AMORA
la. ,constrt/J:Ci6n de dicha vía de comunicación, sin in-
ten-enci6n de: r:a.mo de Guerra, siempre que se ajuste a
ID pl'Opu:'Btn en el referido estudio, del cua.l, y con
arreglo' a lo preceptuado en el articu'o 37 del reglamen-
to de zona¡ militaI' de costas y fronteras de 14 de di-
ciembre de 1916 (C. 4 nt1m.. 2(9), se facilitará. a la
O.mlll'¡tdancla. de Ingeniell'i:Js de Grimada, para constancia
en la misma, copia de sus hojas de Q:anos, y se dará
~viso a. la autoridad militar de .lá plaza de la fecha
en que se terminen .las expresadas Obras.>
.pe real ?rden 10 trasla~ a V. A. R. p~ra su conoci-
miento. Dios guarde a V. A.. R. muchos añG8. Ma.drid
1"ue diciPmbre de 1922. '
J. SAN<lHEZ GummA
SeílOl' Capitán general de la. S('gunda región.
l1xcm1j. S1'.: Vistlt la instancia que V. E. cursó a este
Mlul~tct'1o en 17 de novicmbre próximo pasa<'!o, prllmo-
vJda por el pruclícanva militar D. ltam6n Marltn H..o- ,
drIgucz, con destln'.1 en In Jcfntuf a de Sanidad Militar
ctú Cl:;lL plnZt1., en súp'jca de que se le cOllccd:t la scp/1m-
cl60 del servioio, '.l[ Hély (q. D. g.) ha tenido a bien
acút\<!ol' a 1:1. lwUei6n del intercs.. do, ql:e caus~rá bnj:1.
en ('[ OUet-po :t qu;; pe¡'tcncoo pOI' 11n d~l llles uctl1a',
y alta en la pI1lU(·t·;¡ C.oU1o.ndar,cl:n. de tropas <ie S 'nido...1
Mili tur, ()olU:) 11()l'LcrlC'e!('nte al cupo tle instrucción del
room!l ~ nzo de 192 j, siéndole de abono el tiempo s:>rvido
··cpmo pr¡:dlcanlo.
.. Do renl orden lo <'ligo :a. V. E. para Iiltl conocimientoic: demás eflJcinll. T)jos guardo a V. E. muehos afioo,
Madrid 7 da dlcie.rlbl'e de 192:3.
S.A.N(.l]¡(IíJf; G'iill1Ill.lA
Sof1ol' Comandanle BC'llcral & Ceu1llo
$atierre CEI]i\tán v;nllN'uJ. de lA lw:!ment X'egit'\u El Intar·
v(m Lar elvil do J Guel'ra 'Y Mal'1na y del Protootonw,Q('"n MI\t'l'tlocos.
BAJAS
.lt~xcmo. Sr.: Vista la lnstam;la que V. E. CU1'S6 a
esle MinlstC110 en 3 de mnyo ültimo, promovida po¡'locl
1"ll'll( tw:ltlte rr.illtar D. Camilo Monelb Janó, con de::;tlno
on J¡~ Jefatura do fll.\llldad Militllr de Ceula, en sap·ien.
(le que so k coneetla. la scpnrucl611 del sel'Viclo activo,
el /{ay (q. D. g.) lut tcnido a bien accedt'1" a la petI-
ción de! ilJteresado, que causar!t baja. en el Cu<.>rpo a
que }lcrtencce en fin del mcs actual, quedando como ex-
elul:eto tcmI,l)ralmente del reem1¡lazo de 1021 por la
Coml6ión mixta da' Bn!'Celona, sil.viéndolc de- aOOno;
plU'/i. extinguir el tiompo de obligatoria per111nnencia en
el J<Jjóreito, el serviUo como pradic:,nle militur.
De real orden lo dIgo a V, JtJ. plll'fl.a SU conoelmit'nto
':y, dom{tS efectos. Dios ~arele a V. E. muchos afies.
Madrid 7 de diciembre de 1022.
SmOBll:Z GlJ1lllUU
Serior Capitán gellcral de Ja e1!arta región.
Soiíores Com.andante general di.' Ceuta e Il1wI'V'cntor cI-
vil :1e Guert'u. y Marina y del l'rotectorl1do en Ma.-
lTU¡ceos.
_D_._O_,_nt1_ID_._2_7_7 1_0_d_e_di_'_ci_elU_hf_e_d:.:.e:..,:;19:.:22=- --: 1n')
.
RECLUTAMIENTO Y UEElIíPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. SI': VJsta Jo. il1strlncía promovida por Jooé
Alc'Umi Bngl1lf'na, vecino de Puso1 (Vo.lenclo), en so'l-
cít\1(1 de qllC 1~ sean dovucltas llls 750 pr8etas..ql1e in-
a;1'c.s6 pnr¡¡. l'cthlCir ('1 tlr.llIpo dc scrvi<:io en ü na, por
Il"wr sido exceptuado d(~l s<'J'vlc1o nctlvo: y rel.:lultnndo
que el 111 ten:fWt10, ll'elutn tIcl l.'C'elllplllZO de l\lUl, se In-
Cnt']101'O on :a 1'cnhn rt'¡¡;II~nwlltl\rll\ al EGglíl1Cto 113glmlento
I~Xll('d;dol1!ll'lo de 111l'al1tcl'Ta rle Mm'lnn, ('11 el qUl1 pe!'-
nll'nrcW pl'ostnIldo el scl'vido dE.! su cll'se h~Kta lIn de
Imarzo de 1920, que fuó ba.1n. en el mi'l1l1lO ]J0r hab'?rsl\:lo decl:aI'lldo exceptuado dd scl'vido en filas; consl-dC'rnn.ck)' que d ing1'eso de la expresada cuott\. e.stá ve-rificado .dent.lo de la epoca· que previene el a.rtrclUo,
Semón de JJstlcin 9 Asnntos generales
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Dispuc-sto por real decreto de fecha 7
del actual, cese en el cargo de Ministro de l<'umento el
teniente auditor de primera D. Luis Rodríguel: de Vi-
guri, supl;'rnumerario sin sUlekio en esta :reglón, el Rey
{q. D. g) se ha servido disponer que el referido jefe
quede' disponible en la mi.!;'ma región, ('OliO dip utudo
a Cortes.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de,diciell1..bre de 1922"
AWALA-ZAMOIlA
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sección de InstrucCión, Reclntamiento
9 CUerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de IngenielO8, el Hey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder el emp:eo de te-
niente de dicho cuerpo a Jos veintiun nlférecrs n1Ulllll()S
ooroprcndidos en la. siguiente relat.:i6n, qlie princip:'a
con D. Mnl1tlcl Al'nal H,oj.\S y termina con D. Jo quin
Cavero Cav('\'0. :05 (·ual;ll han tel'nlinatlo d pbn de e·-
tudios abl'evh~tIo, asip;nlÍ.ndfscles rn su nurvo emp'eo la
antigüedad de esta fecha, y debiendo figurar en la' es·
caja de su clnsc por ('1 orden en que aparecen re1uclo-
nados.
De real ord0l1 10 digo l\. V. E. pnra sn conocimiento
y (icmÍls efc(!los. Dios p;uarcle u V. E, muchos años.
Madrid 9 de diciem.hre de 1922.
Ar.0.,\U-ZAMORA
Señor Cn]1'táll [fenern.' de 1<1' quinta red611.
Sefiore.s Illf(\l'vC'l1(nl' dril de Ot~ITa y Mnrinn y del Pro..
tecl()rn~lo en M:"rruccos y DÍ! ector de la Acnd~mia tle
Ingenieros.
Rr.laci6n !fUe 116 cita.
D, Mnnuel ArnrJ r .jus.
» (~al'1os Rlliz de liu:dobl'O y M Le6n.·
» Antonio II('rrái:;r, Llorrns.
» Hel'l'leneufl<?o Herreros Fern(¡nd"z.
» Jorge Moreno y Gutiérrez de 'lerán.
» JOJ¡;<' 1\1;11 tOl e'l MonIlr.
» Rn1116n ninu¡ MartfnC'z.
» CI11']¡-s Cnno ele Brnito.
» Alfrcdo TIrl"od G{¡mC'z.
:l> Junl1 1'l:1nns An¡j.~1.
» LnLs 1Ión¡](l7. ITvdc.
:l> Ant<"'n'o Fp.1'l1lÍ.ndC'z ,Timénez.
:1> Enr'c¡ue Nrvnrro Mil1{tn.
:l> Inr<'encío Gnrcfll- TIOdl·ígucz.
» Ale,in nc11'o T'111 do Gnvoso.
:l> 1If011l101 Medí nn GI1.l'ijo.
» Jo;0, Ti01';tos Oh1e,1o,
» Br111 i f:'c'o R"c1l'fg\107, Amngo y L6pcz.
» )7'n1';0110 (111i'('C'h0 nn'·o.
> G(1n70
'
0 HC'rrnn 'RN111es.
» Jonqllfn Cuv-ero Cr.tvC'l'O,
MadrirJ 1) do dlC'lcmhre de 1022,-Alcalá·Znmola.
COMISIONES
:mxc,mo. fir.: En "IRto del 0"01"00 que ('1 n· or'Ol" de
la Acadcmin c1(' l\1'tl'lel'fl1 1'C'llllti6 a n/te M n'"to' 11'> ('n
11 del n'\iCR 1)16xi1\1(1 pasn.do, Pl'(1p(1l1i('ndo 1'1 C'ol118,nd"n-
te D. J~é Il'in I,tE' Arjona, p1'<>-("Ror (le la cln.se d,(\ mor (l-
nica en dicho Cent1'(1 de ensefinm:a, para {'fue, {n comi-
si6n del servicio, ,.jsJte Jos Saltos de la Comptlf1Ia Ca-
Il;adiense, en Lérida, y la Maquinista Teuistre y Mar:í-
tim.a, en Barcelona, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar lo PI'OPUesto, con arl'Cglo a 10 que pJ!evlene el
~rtIcul0 ,noveno del reglamento de las Academias Mi-
A1~ares, Slen:I0 los ~lfjt;s por cuenta dd Estado y perci-.
blendo_las llldemmzaclOnes reglamnüarias., durante los
doce dlas que .ha de durar la E.xpres:J.da. comhión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ?lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
SANeBEZ Gumua
Señor Co,pitán general de la séptima I-egiól1.
Seii.?:r:es Capitán general de la' cuarta reg'ón, Interventcl'
CIVl1 de Guerra y Marina y del Prot.eQtorado tu Ma-
rruecos y Director de la· Academia de ArtUlería.
PESTINOS
,EXClm. Sr.: El Rey (q. D. g,), de 'acuerdo ron ]0-
propU&U:> por el Director, del Cclegio de Huérfanos de
Nuestra Señora de la Concepción. y con arreglo a la
real o:r;ien de,11 de llgcst{) de 1919 (D. O. núm. 178),
ha temdo a bIen nombrar Jefe de Estudios del expre-
sado Centro de Enseñanza al teniente coronel médico
,q. M~3Psro Quíles Gonza.:vo, que actualmente Re halla
dlspomble en la. primera regi6n y en comisión en €l
refer:!df¡ colegi,o.
~ real orden lo digo a V. E. para f,U conodmiento
y d~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchOf¡ ni'i08.
Madrid 9 de diciembre de 1922. .
ALCAU-ZAMOM
Seííor Capitán general de la primera región.
S:'fioros Intarven.tor civil d~ Guerra y Marina. y del
Protectorado en Mal fUC'('O!i1 y Pl'e:<id,,:l1tc tl~'l (All1sejo
de Admini8tr!lci6n del Colegio de Nuestra Sctiorn de
la Gonc,epeión.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vistns ;l1S inst::u:cias prom(¡vidas por loa
~npitanes de Intendencia D. Emilio El;ees Jin¡.(:l1ez y
D. O rJos Cuervo Gnrcfa, pral.sores de la Acndcmia de
dicho ctt<.lI'pO, en súplica de que se :es conceda autori-
zación para dlsfrutar las plóx:mas vacaciones {'O fin <'eL
('111'00 '1Ctual, en Vi riOR lJUutes de }'l'antia. y Alcman:ll~
el Hoy (q. D. g) ha tenIdo a lJien aec·der a' 10 00'ic1-
tado por los recurrentes, que dd)t:rún tener presente
cunnto prec 'ptúa el al-ífcu.1o 47 de las instrucciones !lItro--
badus por real orden de 5 de Junio de 1905 (O. L. ntI-
mero 101).
De real o:r<len 10 digo a V. E. pnra su conooimi¡'nto
y demá8 'efectos. Dios p;uarde a V. E. muchos allot.
Madrid 6 de diciembre de 1022.
\ SANClTEZ GUEllR6.
~efior Capitán ge~eral de la s6ptima regiólJ..
8C'l10r's Interventor civil de Guerra y MariJl/J. y (101 Pro..
tecto1'ncIo en M¡ l'I'uecos, y DlLeetor de la Academia de
Intendencia.
10 de diciembre de 1922 D. O. nlim. 't.71
Intendentia Genernl Militar.
8AN"eHEZ GUEtua
Scñol' Capitán geneI al de la primera. reglón.
INl)EMNIZACIONES
Excmo. SI': El TIcy (r¡. D. 1<.) re ha servido apro-
bal' lns comls:onrs efe qllfl V. E. di6 ('lwnt:'l n ('s'e Minis-
\,('1'':'0 (n 21 de n~(!¡.;fo del afio aC'tufl1. (l('f"rrnlJr"ñn<ln'l <'TI
cl mes de .ilfio 'ante1'iol" pOI' el pCNOnnJ cñmprendido
cn ~a relación quc .n. continunC'Íón se iu!'Crtn, qur co-
m!r'l1za Cfln D. Eu>!;;' qulo lfel'rel0 Fscu.c1ero y concluye
,~{ln D, Bernardo S'an Frutos firha¡::tián, oC'cln,rándü!as
jn{l~oJtnni7,l1hlcs (',·11 los h0,l1ef1clc.s que fI"fia'an los ar~
tlcul()fl del rC'gla.m\'n{o <¡uo rn la níiHnn fl(' C'xprCf"an,
anrohado por l"rnl orden de 21 de Qrtubre de 1921
(C. L. Mm. 344).
De re',J oJ"(1en 'o dip"o a V. F. para su cono('lmlento y
flner{ confligu,lentefl. DioJ'] guarc1€: a V. E. muchos afios.
J.\.:[ndriod 16 de noviembre de 1922.
SANc:Fl"EZ G1JERlU.
~Üol:' Capitán general de la séptima región.
Sefio1' r.nt81'venl:or c1vil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.ASCENSOS
Exemo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.l ha tenido a. bien 0'n-
ceder el emp1co de aIféI'€IZ d~ compll,¡mento de Inten-
dencia al 'Suboficial de la primera Comandancia de tro-
pas de dicho cuerpo. acogido a los beneficios dcl capI-
tulo XX roJ In. vigente ley de rec1utA.m:'ento, D. Joaqnín
Gluria MeilY', per estar conc(':ptmdD apto para el as-
censo y l'runir las condiciones que dNCrminan las rra-
les 6rdrne? de 27 de dici0mbre do 1919 y 21 <le oetubl'e
de 1921 (C. L. núms. 2'19 y 517), asignándosrlc en el
.que se J.e oonfierc la anlig,ücdaS de 28 de octubre
ültiIl'..0.
De real ol"Clen lo cJif'o a V. E. pl1rn su conl">Clmlento
y dem!"kC: cfce·tos. 1}ios f(unnle a V. E. muchos años.
Mndritl- 7 dc <1ici0mbl't~ de 1922.
i provincia. de B:rcelona, se devuelvan 500 correspondlen-
« tes a la carta de pago núm. d.l08, expé'dida en 15 de
Iseptiembre de 1922, quedando satisfecho con las 1.000l'llst.antcs, el total <.\e la Ctl(Ota militar que s:ñala el 0.1"-tícu:o 268 de la referida ley; debiendo per<..ibir la ill-dicada. suma el individuo que efectuó el depósito o lapersou¡¡, apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 470 del reglan:ento dictudo para la ejecuci6n de
la. lQY cit:d.a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardG, a. V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
SANCBEZ GtmmA
Señor Capitán general tia la cuarta regi6n.
Señor Intervmt01" ch....n de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en MaI'I.'UCCOS. _ .
.._-_._--._......_-- ~_.""-""'" _.- -_ ....
Excmo. Sr.: Vista la instancif', que V. E. CUISó a <'ste
Mini¡¡ool'io. promovida por D. José MurIa Mnrsal ..:rnr-
C!', BuJ)í'l!iri"l del regimiento Dragones de Snnlingo,
noveno dt' Cahnllel'ía, en solicitud de que le st'an ('ena'!-
t:13 las 500 ¡lCSQtI1S que drpo"itó ('ll !a DelegAción de
Hitcienda de la provinciA. oe B'rc -lona, F8!l;l1n raMa de
Il:\/{o nüm. RIS, <'l('nedida ('n O de el1C'ro dc 1\)22, pnHt.
I~'(!ucl t' C'l U0111PO (](' sel'vi('io cn mns: temiendo f'n ('ut'r1'
b\ .qt\C\ al intel'N;adl") le fllcron C'ol1('{'C1iclOR !os bencfic'ios
del voluntn¡'il1oo dC' 1lI1 I1ÜO, y 10 pl'cvellic'o cm lA. re!!'l,.
Hi de :a ]'C" 1 ol'c1011 de '27 de diciC'l1lb¡'e de 1919 (D. O. Í111~
lllC"ro 29:1), el Rey (<1. D, ¡:r,) S(' ha srrvicl0 l'c!'lOlvcr qne
,.1' deV\l,rlvA.n 1M 500 prsctl1i1 dp. I'rfrrrncin, la'! cualcs
pC'l'cihlI'á cl 111rUvidllo que efert1l6 el drp6lllfo o In p"r·
,;~'nl\, apod(wada C'Il formn ]C'WIi. SC"I!:(¡ll disponc ('1 111'-
¡t('ulo tl70 eJC'1 ¡'cí.daml'nto dictado pnra In ('jcc'ución de
1ft. Jay de ¡'rclt1tamlcnto.
Do I'('nl ol"C1c>n lo c1ip:o a V. E. pnra llU conocimlC"nto
y drmft..'l "'('{'tnll, Dios p:un¡'de a V, E. muchos afios,
Madrio 7 do diciembre ·de 1922,
SANOFfEZ GlJElllt.\
Señor Cftpltán general de la cuarta rl'g'ón.
Seiíor Int,rventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado (\11 Mar:rucco.'l.
Soñor.•.
Ci"rodar. Excmo. Sr.: A los efectos prevmidos en el
l:tetíGulo 428 del reglarr.ento pant la [,plicaci6n de la.
ley 9-e reclutamifll~,(), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dlsponer se manific,..·te a V. E. que el Capitán genel"ll.l
tIe la cuarta regi6n, ha decretado la expu¡'si6n, por in-
corregible, dd regimiento Dragones de Santi,'go, no-
veno de C~barerf:a, del trompeta, voluntario del mismo,
Fi'iUlcisc.o Gabino Le6n, hijo de 3uan'y de Pascuala, na-
tural de Barcelona.
De real orden lo digo '8. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
-l\.fadrid 7 de diciembre de 1922.
SANCHEZ GUElmA
S\.,llor Capitán genora1 de :a t:rcel"ll. región.
Excmo. Sr.: ViAla la inr,tal'lci'1 que V. E. Cll!'S6 a rste
Minist.erio, l)lnmovlda po)' .Jo~r. M"l'U Cnmpl'ubf , fo'd1('O
de la Comandancia de ArtillCl'fn OC Barc~ lona en ll"l-
llcltud de que 'e SO'l1 dcv1!.o1tas 1i00 pesetl18 (le las '1.500
, que ingres6 como plazo para reducir el ti,cmpo de l.'.crw
vicio en flJll.:'I, por ten,,}' concedidos ¡(la brnenciC's eJel
artícuio 271 de la yigente ley de rC'clutamient(l, tl Rey
(q. D. ¡r.) S(' ha servido disponer que de 1M 1.500
1100etas depoloitad1l8 en la DelC'gnción do Hacienda de la.
443 del reglamento p:.ll"ll. la. aplicaci6n de ;a 1,y de le-
clU!ta.miento, o sea ant€8 <de su: nueva clasificacióh, él
Hoy (q. D. g.) se ha sel'Vido desestimar la indicada
petición, en virtud dl.' 10 que determina el articulo 284
<k la. ~cfel'ioa. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a Y. E. para su couocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. murhos añós.
Madrid 7 dé diciembre de 1922.
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Valladolid .. /Pinar de Antequera ¡Custodiar edificios miu.ta-~ 24
. l.' 31
.. rt;s ........ 11I ........ ". JI"". 1
3
10
17
z4
Cáceres , ••• IPlasencia •••••.• , ••
Id~m ¡Barcelona , •• IITomar parte en \ln con-
curso hipico •••.••••••
fdelll •• ,,, .... ,, ••. ,,,, .......
(dem·, ••• "' •• 11 •••• _ •••••
[dero ~ " "••••••
Kevistar reg. lnf." Sego
via,75"' ,.····.·
[dem ••••• ,' {dem•••••••••••••••• '11[dem COmo jefe de E. M •
[dem •••••.• ldem.••• " ••••••. ;.. [dem como ayud,ante. de
11
campo ••.••••..•••••••
Valladolid •• Salamanca y Zamora ••• Inspeccionar los servicios
y o~ras a cargo de In-
genIeros " "..
fde~ -j1de:n- : ..• ".lllde~ JI, , •••• ': '" ,1. ~ ""
\1ehlla ••••• Ov.ledo••••••••••••••• \verlfiCar prácticas por tres
meses para alumno maes-
tro armero. , ~ ..
Valladolid •• 1Idem •••••••••••••• ; •• lldem ••••••••• , •••••••••
Prestar servicio en el re-
gimiento Caz. Albuera,
[dem ....... ¡Salamanca. .. •• • • •• .. { 16,° de Cab." mientras
permanece en Salamanca
la parada de sementales.
Madrid •.•. , IPontevedra •••.•.•••• 'I/voca) Comisión mixta dI:
Pontevedra ••••.•.•••
Valladolid... Ciudad Rodrigo ••••••• Reconocer al tl"nirnte co-
ronel deCarabínet011 dúo
EnlÍque Vilchc:S .••• ,.
Ldem••••••• IAvila•.••••••••••••••• IIAslstira un Consejo Guerra'
{dem Id·em,,"' ••••••••• , •.•••
fdern !l Burges .. ,. " ,,"
Idem .. "" "• l.' {dem.,,.,. 11; .,. '" ,. , .
Salamanca •• ~ceres .. , .•.••••••• ,
3.°
3.°
3.°
3.0
3.0
3.0
3.°
3.°
3.°
3.°
3."
3.°
3.°
3.°
3.0
3.0
3.°
NOMBI\ES
" Arturo Manrique Sanz ••••,
D. Eustaquio Herrero Escudero
" Robustiano Smtos Pérez •••
• Pedro Martín Mielgt' •..•••
:t Antonio Fernández Escriba-
no ." _ ..
" Ricardo Fontana Pén:z,.: ••
) Juan Oomít'guez Gatalán ••
" l\IdrlÍn Selg..s Perea •••••. ,.
" Gasp~l' Sánchez Méndez•• , .
:t M..rtín Se gas Perea ••••• , ••
" Vicente Gómez Salcedo •• ,.
Santiago OrdóJ:1ez Marcos ., •.
Mariano Melero S~ragasen ..
Francisco Cuesta Pélez .
Luis del Olmo Pérez, ••••• , ••
ls;dro MdYo Mayo ..
D. Pedro Santamaría Iracheta.,
" Angel Martínl'z Urquiza •••.
• Eduardo Oomátez Campi'lo
" Pedro Sant.maria Iracheta ..
:t EnriqueCavannadelaCollcha
Clases
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. , .. o ,p"t1ga~ PECHA i O.
ti l> ¡;; PUNTO .. •~~ S6 -....- ·~I (1 t30:;: o p. en que principia en que termina El:
O~~B ~:" ~e;': de su donde tuvo lugar COIIIIs16n conferida , i ~
• o" I I l' t,,;¡: 8 a~ residencia la comisl6n Ola Mes Ano 1Ola Mes Allo. : l-'¡
: i¡llH ¡. ...;¡
- - -------¡¡...;...-,
S.o llvalladolid •• Medina del Campo •••• Conducir caudalea...... . :1 l :1 I 1
3.° Zamora Toro -. ldem." tI" ,iII' ,. 11 I ::1 :1
3.° Salamanca •• Ciudad Rcddgo ldem '," .. .. .. • .. • .. .. .. 2 :<1¡ 1
:<1, I 1 2
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123
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31
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16
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Cilie:rpoI:
Idem••••.••••••••••• IVet.oauxiliar\ :t Miguel Garrido Cano•••••••
\
Jurídico militar ••••••• i'r. auditor 1"1 :t Javier Dusmet Aril'.;cum ••••
Com.& grnlIn.genie:ros~IGra1 brigada I :t Luis lribarren Arce, •••.•••
Zona recluí. VaIladolid.j reniente •••
ldem Z'Imora., ••••••• Otro .•••.••
ldem ~a amanea. • • • •• Otro •••••••
Idem Cáce:res • _• • • • •• Otro ••.••••
Idem ..... .tI. & .. • ,,*.,,"' • ., .IOtro id ........
Estado Mayo:r IC'omandante.1 :t Miguel G.lmte Rondil •••••
Inf...nterla Otro :t AUlelio García LavÍn .. _ .
Idem 1Otro ••••.•• 1" Eugenio Pérez Muñoz ••••••
Coleg'o de Sanfu:go••• ¡Cap. médico. ¡ " Julio Camino Galicia • , •••••
Idern ..... _-••••••• /Comandante'l :t José Arencibia Lebario ••••
14-1) reg. Art,& ligera••• Ajustador••• :t Vicente fernández Alvarez.
Alfé.re% •••••
Otro .
Otro ..
Jtro ..
)tro •••••.
Reg. Inf.& Isabel n, 32••{~To ..••.•.
•¡-,argento••••
ltro .... Ir ......
)tro ""' .. If' ti'
a ro .
·Olro .¡Teniente •••Reg. Lane. ,F'arnesio." "tr° d Cab-n <- JO • ......5- e i:CUer"". • •• ,,_ . J!:
'""pu..n •••••
fentente•••
E. M. G. del Ejército•.1Gral. brigada
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Día I Me, I Afio I Día I Mea I A/Io
. en '1M prIncipia
Comlllón conferidadonde tuvo lu¡¡u
lacomislon
PUNTO
de !ll
residencia
V "1 \Asis'ir a un Consejo gue.alladohd •• Avla ¡ Jracomovflcalponente. t 27
[dem •. o •••• Cáceres •• o ••••••••••• 'dem se&ióu hberl'ád con-
dicional " •• ". U 1
'dem ••••• ,. Medina del Campo •.• , Pasir revista mes julío ac·
tual •••••• 1/1 11 ~
Idem ••••••• Idem••••••••••••••••• Intt"fvenlr escritura con·
tratación servicio acuar,
telamiento •••.• , .••. 11 12
Salamanca •• Ciudad Rodrigo ••••••• Pasar revist~ mes Jjllio llC·
ta81. f" "l" ': ........ •• 11 3
Valladolid.. rdem ySaIamallca ..... i{evil'tar reg. Ca·blllleria·
.. Albuera ," ••
Iclem ••• , ••• ¡dem ',. dem como ayudante •• , ••
l'dem ••••••. Irl.-m •••••••••••••••• Irtem id. JI'~e. Est~~o Mayorloem Cáceres , .. " Vocal Co::r.ls¡ón mixta ..
:Idem '"'..... dem ., ,." ·dem 11 ..
Irtem ~ •••. Avila "',.•••••• "••• ¡dem, ••• ~ ••••••••.••••••
~Idem. '" "' 1 tero .. "1" .. .. .• • .. .. • • .. • • .. Id€' ro • , 11' •• » , ..
lí1ern '"' "«"lo' 11em .~ fnem." 11' ~ " •• ,
Segovía.... Cáceres ••• , •••.•••••. Observador idem íd •••••
Valladúlid •• :-a amanea. • • • • • • • • . •• Vo<.al ídero id ••••• , •••••
ldem. " ...... '"'. Zamora" .. 1&" ..... " .. " .... .. dem , •• t •• 11I , ... 11' 11' •• 11 •• ,
¡dem •• , •••• ¡dem••• ,., •••••••••• , Observador Idem id ••• , •
ldem •. , •••• ídem , ••• , Director tI en hosp tal n.o 2·,
IIdem ••••••• Valdelasierra •.• , ••••• I:!:n el Sanatorio militar'.,lA espedali2arse en lbS in-}·Segovia .... Sevilla ... : .• ;........ dustrias militares t'u laI fábrica de ArtilleJÍa •••
. 11·· 11
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~
Jurídico militar••• , •••¡r. auditor 2'-¡ J. Frand5co Comiero yGallás-{
tegui , •.•.•••••••••••• í
Idem ••.••••••••••••• Otro....... :> Guillermo Gil de Rebollédo.
Intervención mHitar •.• IC.& guerra L a¡ :> Toaqufn Delgado Blanco ....
Idem ••••••••••••••••IOtro 2 ....... 'ID. José Santas San Miguel. ••••
¡ .. brig.& ,3.& divo Cab.- Gral. brigad&t:t Pedro de la Cerda•••••••••
Idem ••• o •• o ••••••••• Corote. Cab.a ,. Emilio Sanz Sanz•• , •.•••••
{-Itero Otro E. M.. • ReTán Lópe¡; Muñiz .
Slllidad m,litar · r. COI'. méd•• José Ruiz GÓmez , .. , .
Idem................ :t El ,,·isrno .
Id ~m •. Jtro........ U. Q,¡intfn Araclma Alava ..••
ld m ••• •••••• J. -:1 mi·mo •••.•••••••.••••• "
Idem .•o.......... .. . El mismo .... ..... .. ....
Idem •••• o ••. o. o' •• -:-0 111 te. méd O. Francisc" LÓpFZ Elir·garay.
Idem o ' Otro....... :> Mariano EsCribano Alvdez.
Idem •. o.............. Otro....... • Abilto C"onej.-ro Ruiz .••••••
ldem oo Capi'án ídem ~ Ju'io VIllar Madrueño •••••.
Idem _ _ornte ídem, ~ ¡osé Cancd~ Le¡ro .
ldem Farroac.02,o. • Joaquín Arijón Gende •.•.
R' A t" .." e 'tá ~ :t Be Ul' do San Frutos Sebas-iego r. pOS10vR.... apl n·· .. •l tián ;. ' , ~
I . I
IdeDG.~ •••• ~c~*~ •• ~a.
Madrid 16 de noviembre de 1922.-8ál1ch~Guerra.
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Excroo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el .te-
mente de Intendencia, con destino €:ll la Intendencia Mi·
litar da la tR.rcera región, D. Enrique Mieó y Sinchell
de Neyra. el Rey (q. D. g.), .de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo SUplelOO en <.0 oel m€S próximo
pasado. se ha servido concedC1'~e licencia para contraer
matrimonio con doda MarIa. de las Nievelt Krohn y de la.
Torre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de dicielUbre de 1922.
8.&NcHW GaaR&
Sedor Presidente del Consejo Supremo 00 Guetr& y Ma-
rina.
senO!' Capitán gen&aJ. de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme can. 10 solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de tropas do;} Intendencia, de
Meli:1a, Luis Guerrero Legroo, acogido a la JRy de 29
de junio de 1918 (C. L. nÜm. 169), el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por €se Conscj.1
Supremo en 18 del mes próximo pasado, se ha servido
'COncederle licencia para contraer matrimonio con ooña
Maria. Luis Cuero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtÍS efectos. Dios guarda a V. E. muchos arios.
:Madrid T de dieienlbre de 1922.
~ircu1ar de 19 de octubre de "i~14 (C. L. mlm. 191), y
. en anal~g1a. con 1<> resuelto por reales (irdellS de \; de
; febrero y 2 de noviembre de 1921 (D. O. Dl1ma. 32
: y 245).
De la de S..Id. lo digo a V. A. R. para S'.J. conocimiento
y demás e!€ct06. DiOB guarde a V. A. R. much08 ali<a
Madrid 7 de diciembre de 1922.
J. SANCHEZ GUERRA
Sefíor Capitán. general' de la segunda regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanc~ que V. E. c:urs6 a este
!rmisteri.o en 1.& de oct~bre últillli), promovida por el
auxiliar mayor del Cuerpo AlUiliar de Intervención Mi-
litar, <tisponib:e en esa. regi6n, D. Vieente Ayuso Moreno,
en süplica de que a pesar de halllU'S8 en la sltuaci6n
expresada se le abone el sue:<lo entero de su empleo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con ID informado po:r la In·
tervenci6n civil de Guerra y M'arina y del Proteutorado
en Marruecos, se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer d:e derecho a lo que solieita.
De real oroen lo digo a V. E. para su coDoc:miento
y ~más efectot¡. Dios guarde a V. E., muehos afíos.
Madrid 7 de >diciembre de 1922.
SANCJIll:1: Gu1!:ImA.
:5efíor €aIlitán general de la séptima región.
Sefiar Interventor civl de GueITa y Marina y del Pro-
etctorado en :Marruecos.
lO
DISPOSICIONES
it .. IJubaecretarl. y Secciones d. elte lft1aühd..
y de la Dependoociat .cestrllH.
seccIón de Cabnllerfu
DESTINOS
('lrcullm El Excmo. Srflor Mlnlatro de la GucITa se
hn €lCl"Vido di<:j1ol1C'r que los J~fes de Jos cuerpO!'!, cen-
trnA y dnp('l1dcnclas del Al'mtt ele Cabal'ertn nu t!1ue
sirva n]p:ün trnmpct.\ que d~oE' pasar deRtlnl\do al Dep(5..
hito ele ~'l1I1C1c1o (le LnJ.'Hche, lo pongan en conocimiento
el(' I'ma @{'cch'in.
Dios gU!1.rde a V... muchos afios. Madrid 7 de di-
ciembre de 1922.
VUltLTAS AL SERVICIO
Excmo. ST.: En 'vista del escrito de V. E. de fecha.
20 de noviembre próximo pn.s:ldo, remJtlc'ndo certificad(}
de I't-eODocimiento facultativo l~fercnte al auxl1' al" ma~
yol' del Cucrpo Auxiliar de Intervención MIlitar, de
reemplazo por enfermo en esa región, D. S!lImuel Pe-
¡·<.:HHWl.ll Dual't, lXJ1' el que se a('l~ita que el intcrc;;ado
·e nu.Jllt en COll(llcionet> de prestar el serviCio de su. ('Juse,
" l\I,'Y (q. D. g.) SP, ha sel'Vido cOllce¡lerle In vuelta. a
:'\ctl\"o y dispol1i:r eue el expre."ac1o auxilinr Cju('de dis-
pf}J1ible (·n 11\ misma rC'gi6n hasta que le corresponúa
~cr coh>Cfldo, en armonfa con lo pre<:rplu~c1o en lit real
m'den cl!'culnr de !) de septiernbr'e de 1918 (C. L. no.-
mero 249).
De la de S. Y. lo digo a V. E. pl1l'U su oonocimiento
y dcmás efectos. Dios ¡<tlarde a V. E. muchos afioS.
Madrid 7 de diclembre de 1922.
SANCRll:Z G11.R:RlU
Sf'ñor Capitán general de da cu.\rt:< reglón.
Sefio):' Interventor C1ViJ· de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado en Marruecos.
111 Jete de 111 S~ccf(m.
¡oae¡uttt Agttlrr~1
SE'fíor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEH
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU1'Só n este
Ministerio <.'0 3 de agosto ú'timo, plomovida por el el:-
lador de e<Píleios militares ele A'ealá do Henares, Fr'tO-
cisco Hodl'!p;Ul"Z !U"ero, en súplie'a de que le eN. (Y.¡llO()-
diera gratificación <le casa-habitación du:rante el tiempo
que careció ele pabe:16n, el Hey (q. D. g.), d(\ acur:l'do
con ]0 informado por la Intervenci6n dvíl de Gu..rra
y Marina y de-J Protectorado en Marruecos, se ha ser-
vido acceder a Jo solicitado por el recu,l'rrnte, c:m arre-
g"o ti. lo dispuesto en el Rrtfculo 19 del reglamento l1pro..
bndo por real orden circular de 22 d~ septiembre de
1915 (C. IJo núm. :159), a partir de 1.0 de junio útlmo.
De real oreJen ]0 eligo a V. E. pnra BU conocimirnto
y demás efectos. Dios ¡ruardc a V. E. mnchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
8ANOJil:EZ Gumuu '"
sefiores Capitán general de la primera regi6n e lnrer·
vent0r civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
FlOl'111O. Sr.: Vista la ln¡,¡I'Flncln que V. A. R. oul"l16 n.
esto Ministt'no con su <'sC'rlto de 10 ele Mviembre úl·
timo, pro'lTI11vlda pOr el s"r¡¡:ento d'el regImiento Lan·
(,Álf'QA de Sap:1II1to nam. A, Mnntlel F('l'UÓ.llc1ez Ofl,r'c·ill., en
AilpllolL ele ",bono de~ tiempo ll('rvldo ('amo celac10r de
ectlfiC'iol':l ll'l'l'itnres, PI1l'tl, efC'Ctos de roengn.nche, llEl! como
tnmbión de que no se le ('onsidel''e interrumpido ",1 ser·
v:lcio para m1 clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desefltlmar la. petición del l'fCurrente, por care-
cer de derecho fI, Jo que sol~cita, cen areglo a 10 d5s-
puesto en las' reglas prlmera y l'IeXta de la real orden
------..------
S.uwaJlZ Gl:Jmuu
Seflor Presidente del Consejo Supremo l1e Guen'a, y !frs-
riMo
Sefior Comanld'aUte ~n~ral de Melilla..
S€ctlón de Intervellcfón
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PRB~MIOS DH CONSTANC'IA
Relacldn del pusonal de tropa del mismo a qaien se ha concedido compfom]:w dt suvtr en fUaJ!, puiodo tn. qlU lit 1••
tltwt.ca o duración del compromiso y premio de constancia. que les corresoonde. con arreglo a lo preceptuado m real
ltlden cit.c~liU de 11 de agtnto de 19aJ CC. L.. f!.ám.l95J. .
9.0 Tercio.
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::8[ Fecha Premio l"eclu.
,..1i 8: en qne empieza Duro&clón mensual de en qne empieza~S"0 el llUevo del compromiso constancia e la percepdÓllC·man- n",,,," qne les.n~ c:empromlso delpremlo Obseri,,<;lnnelCines NOMBRE:!' o .. -." corresponde
lvnd.. - ~:ri
. !''''á ~1 ~es 1M ' Mios ¡MeSeS IDíllSo ~IC3 ~'~I~II-:,.Q0."''''"- - ~ --1- --[Ouard. 1:. Tomás Manteca Alvarez .••• 2.- ,."''''... 'j 4 ~ • 27 ~ llnobre .. 192~()no 2.u ., TeófBo Rodríguez Sampecho l.' l'idem ... l92 -4 ~ ~ 20 l¡idem ••• 1422Otro..... Benito Martín Palmero ...... l.' ;(dem:... .I » -4 » » ~ ~ 1 idern ••• 192Otro. .... Nicolás Gallego Guerrero ••• 1.' » ~ » 1 dicbre.. 1922 Por cumplir s
años de servi
Fennin 'oniel Diez. ..... , " • ~ 922 en 1 de nobre.Valladolid Otro ..... 1.0 sonocre .. 1922 '" » » 2<l 1 idem ••• 19Otro...... Arcadio Garela Barriga ..... l.· > » » > ~ » 20 1 ilem ... ~~Otro ••••• Constancio Garc.a Coca••••• 1.0 » » > > » > 20 OC 1 Idem ••• 19.1 ldem en 10 y II
- de nobre.. r
Enrique Garela Gómez ...... 3 dlchre•• ~ 1!l23 peclivamente.Otro...... 1.0 192 ~ » · 20 1 enero.•• 1Olro ..... Pedro Moreno Sefior..n•••••• 1.°
·
» > • >
·
20 1 ldem... 1~ dem en 11 de d
éiembre.
\"""." Auto,," P<l". V",~...... <4,.- 1 lepbre. 1922 » » • 00 00 1 tepbre. 1922 tndetermlnado.Uua.rrt. 2. Mariano Olrabia3 ]íméne;¡: ... • • • ~ ~ » » 27 50 1 dlcore•• 1922 Por cumplir
anoa de aervlc
en '25 de nobr
Otro ..... Lorenzo S"nchez Jlménez ... 2.' I.dlchre.. 1922 3 • • 27 50 1 ldem ... 1922Ouo...... e"mllo Alonso Albarrán ..... 2.' 1 ldem ... 1m .j, •
·
27 50 l Irlem ... 1<l22
Vtro .. ,.. Luis LópCll Oriu........... 1.° » •
·
»
·
~ 20 00 1 ottbre.. 1922 Idem 61d. en 4
A'flla..... l
1 dlcbre•• ~ 1 dlcbre.. septiembre.r"" ..... R.m" P".llo V. "'d...... l.' 192 .. » • 20 1922O.ro ..... Luis Oarcia Torrenova ...... 1.° • • • • • » 20 1 enero... 1923 Idem en 3 de d
clembre.
Otro ••••• Saturnino Rodríguez flernán-
1: 20 ~ Ildem ... 1923 d~1ll en 5 kl.dez _•• ,,~ ..... "~."" .... "••• , lO » • ~ ~ •Otro...... Delfín PilrU. flernánd~z .... 1.- 1 enero... len .. • • 20 1 idem.. 1'!'23Otro. •••• Consu.n!lno S"ez Alonso •••• 1 • 5,1dem ... 1923 .. » • 20 1 Julio .... 1m, .
10,0 Tercio.
Guard.2.·. Francisco López Lópe;¡; H .... • 22 nobre... 1921' » • » 27 50 1 dlcbre.. 1921ilPor reunlr16 Aftoo1~ de servIcios.Otro...... 1"el~eDomínguez Lóp~:z;,.. , » 3 lIgOsto.. '" • • 20 g~ 1 sepbre. 1922Suboficial. D. afael fuentes Martll'l ••• , ...- 1 sepbre • • » » 30 I ta~m ... 1\122 Indefinido.
I nru ~ ", .• • Eugenio R.IOS ('ampos •••• 4.' lldem ... ¡~ ~ · · 30 ~ 1 ldem .. , 1922 ldem.Sargento. Evarlsto fern"nMz Rodriguez 3.° 1 ¡dem ... 2 <> 7 60 1 \(1f"m ••• 1922Ouard. 2'- Pablo González Albertos •••• » 1 octubre 1922 4 • » 20 1 octubre. 1\122Oviedo.... 'llrO.. ... Joaquln Lobeto Góme:z;•••.•• • 10 ¡Mm ... l' 4
·
• 20 ~ 1 nobre... 1Q22Otrp.· .•••• Angel GarcJa Melgar........ • 10 Idem ••• 1922 4 »
·
20 1 tdem' H 1922
Otró ..... Pascual E~teban Sastre....... • 10 ídem ... 1922 4 » • 20 00 1 11~1l1 ... 1922Otró ..... ~naclo fernández Martrnez.. • 13 ídem ... \922 4 » ~ 27 ~ 1 Id_m ... 1mOtro...... _ ecltlo Sagulllo Alonso...... • 13 ídem... 1922 4 • » 20 1 idem.... 19221Otro...... Gabriel Ramls rerrer........ • 23 ídem... 1922 4 • • 20 g llctf'i'm • 1922Otro...... Evaristo Gatón Moro •••••••• » 28 ídem... 1922 4 •
·
20 1 Idem ... J922~
r:':::::
Te6fllo Garcra Vicente •••••• » 1 "obre... 1922 4 » • 20 ~ 1 ldem ••• 1'122Benedictill Garela fernlÍnde:z;. • 14 .abrll.... 1922 4 »
·
20 I ma)'o oo. 1'1221
O,arp;enl0•. Gregorlo Mendez Mulloz.; .. 3.- 1 sepbre.• lQ22 1. 11 15 50 O. 1 sepbre•• lni,
Otro ..... ~sé SIlvino Cantera ........ 8.' lldem •• 1922 I 7 19 50 ~ 11dem ... l'll2l.eóll. .... Guard. 1.' lctor Gomlález Miguel......
·
16 octubre. ~~ 4 · · 20 1 nobre •• IónOtro '''0 franctsco BOrges Solturas ... » 23 ¡dem ... 4 • » 27 ~ 1 Id~m.... lQ22Otro ....... Benedicto Oarcía fernández • » 1 uobre•• 19U .. » • 20 1 ldem.•• 1922¡A'I'" 1, ',h.<que se expresllcon lllás de seis
OYIedo... , Otro .IIllIU francbeo SImón CreSpo ••••• 1 agoato.. 19:11l
·
20 00 • »
aflos de $ervlclo
• • • • y se le propone
por IlJaberloe¡~ct 'do" ,
I tiempo..
-'
. . IS • ~ , oh '¿;;' L .Éli • .:t. &fI
AUdrid 25 de noviembre de 1922-ZabJa.
